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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Orang yang memiliki tujuan akan berhasil karena mereka tahu tujuannya. 
(Earl Nightingale) 
 Persahabatan terdiri dari telinga yang mau mendengarkan, hati yang mau 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) adakah pengaruh 
persepsi mahasiswa tentang profesi guru terhadap minat mahasiswa untuk menjadi 
guru pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009, 
2) adakah pengaruh prestasi belajar mahasiswa terhadap minat mahasiswa untuk 
menjadi guru pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS 
angkatan 2009, 3) adakah pengaruh persepsi mahasiswa tentang profesi guru dan 
prestasi belajar mahasiswa terhadap minat mahasiswa untuk menjadi guru pada 
mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 
Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009 yang 
berjumlah 235 mahasiswa. Peneliti mengambil sampel sebanyak 60 mahasiswa 
dengan teknik random sampling dengan cara undian. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik dokumentasi dan angket. Uji prasyarat analisis yang 
digunakan adalah uji normalitas dan linieritas. Analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukan 1) Hasil pengujian hipotesis pertama persepsi 
mahasiswa tentang profesi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
mahasiswa menjadi guru pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP 
UMS angkatan 2009, yang ditunjukkan oleh thitung = 5,702 > ttabel = 2,002 dengan 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) Hasil pengujian hipotesis kedua prestasi belajar 
mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi 
guru pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009, 
yang ditunjukkan oleh thitung = 4,384 > ttabel = 2,002 dengan signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000. 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga persepsi mahasiswa tentang profesi guru 
dan prestasi belajar mahasiswa secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi guru pada mahasiswa program studi 
pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009, yang ditunjukkan oleh Fhitung = 
33,524 > Ftabel = 3,159 dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 
 
Kata kunci : minat mahasiswa untuk menjadi guru, persepsi mahasiswa tentang 
profesi guru, dan prestasi belajar mahasiswa. 
